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kritiĀko promišljanje antropologije, Boškoviþ kaže: “ÿitav jedan kritiĀki pravac u 
savremenoj antropologiji, oliĀen oko takozvanog ‘pisanja kultura’ i knjige Writing 
Culture (1986) nastao je direktno kao reakcija na njegove stavove…” (str. 160). 
Ovaj glasoviti rad, kao i djelo Drugi i sliĀan Martine Segalan, istaknuti u po-
sljednjim poglavljima knjige, pomaknuli su granice terena, tradicionalno shva-
þene kao lokalitet drugdje, u (auto)dekonstrukciju vlastitog i bliskog, a time su 
se otvorila i pitanja odnosa moþi (M. Augé) i rodne, odnosno, feministiĀke per-
spektive (M. Strathern). Boškoviþ Kratak uvod završava naglaskom na procese 
“industrijalizacije i dekolonijalizacije” (str. 183) koji su, u proteklih pola stoljeþa, 
obilježili antropološku znanost, a samim time doveli i do intenziviranog razvoja 
regionalnih antropologija koje tek sada dostižu puni potencijal i okreþu se pita-
njima kao što su multikulturalizam, transnacionalni tokovi i globalizacijski pro-
cesi. 
Boškoviþeva je knjiga, unatoĀ svojem udžbeniĀkom karakteru, zapravo rad 
iskreno pozitivne emocije prema znanosti o Āovjeku i nade u bolje sutra. Kratak 
uvod u antropologiju napisan je, prvenstveno, kao pokušaj cjelovite i pregledne 
sistematizacije “strukturalnog” odreāenja discipline koja djeluje u opetovanoj in-
terakciji s ostalim humanistiĀkim znanostima. Sekundarna, premda autoru ned-
vojbeno važnija, funkcija ovoga djela je osvijestiti opasnosti koje za ĀovjeĀanstvo 
donosi zloupotreba znanstvenog znanja i moþi. Boškoviþ u nevelikom dijelu us-
pijeva upravo u tome: istodobno educirajuþi i potiĀuþi na kritiĀko preispitivanje, 
ovaj je rad holistiĀka prezentacija kako se svjetonazor o vlastitom i tuāem mi-
jenjao od antiĀke deskripcije drugog do postmodernistiĀkog razumijevanja sebe 
kroz vizuru o drugome. Ponajviše od svega, ovaj je populistiĀki uradak pokušaj 
da se antropologija i njezina bene cijelna djelatnost približe svekolikom Āitatelj-
stvu. Koncept knjige, zamišljene kao povijesni pregled discipline, i jezik kojim je 
ostvaren, govore u prilog takvoj tezi.
Jelena Skendžiþ
Mjesto, nemjesto. Interdisciplinarna promišljanja prostora 
i kulture, Jasna ÿapo i Valentina Gulin Zrniþ, ur., Institut za 
etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 441 str.
Zbornik Mjesto, nemjesto. Interdisciplinarna promišljanja prostora i kulture objedinju-
je radove izložene na skupu “Od mjesta do ne-mjesta: interdisciplinarna promi-
šljanja prostora i kulture”, održanom u rujnu 2009. godine u Zagrebu pri Institutu 
za etnologiju i folkloristiku. Zbornik sadrži uvodnik te dvadeset radova pisanih 
hrvatskim i engleskim jezikom u kojima se, iz pozicija razliĀitih disciplina (arhi-
tekture, etnologije i kulturne antropologije, geogra je, sociologije) tematizira od-
nos prostora i kulture. To je prva opsežnija publikacija na tu temu u Hrvatskoj i 
ima dvojaku važnost. Zbornik predstavlja znaĀajan doprinos interdisciplinarnim 
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promišljanjima prostora uopþe, a u kontekstu hrvatske etnologije i kulturne an-
tropologije dodatno a rmira antropologiju prostora i mjesta kao relativno novu 
poddisciplinu te potvrāuje relevantnost prostora kao predmeta etnoloških/kul-
turnoantropoloških istraživanja. 
Urednice Jasna ÿapo i Valentina Gulin Zrniþ u uvodniku donose pregled 
promjena interesa za prostor i pristupa njegovom istraživanju unutar kulturne 
antropologije, dotiĀuþi se utjecaja iz srodnih disciplina, ponajviše kulturne ge-
ogra je i sociologije. Pregledom kljuĀne literature i teza pokazuju kako je “pi-
tanje odnosa zajednice, kulture i prostora” (str. 9) i prije imenovanja novih pod-
disciplina (antropologije prostora i mjesta, antropologije okoliša) bilo prisutno 
u etnologiji i kulturnoj antropologiji, te kako je, pod utjecajem globalizacijskih 
procesa i razvoja tehnologije posljednjih desetljeþa, rekonceptualizirano i postalo 
nezaobilaznom referentnom toĀkom suvremenih istraživanja u društvenim i hu-
manistiĀkim znanostima uopþe. Urednice upuþuju na brojna metodološka i epi-
stemološka pitanja koja je u kulturnoj antropologiji potaknuo “prostorni obrat” 
1990-ih godina (primjerice o odreāenju antropološkog terena, lokalnih identi-
teta/kultura/prostora/zajednica, istraživanju virtualnih prostora itd.), iznose 
okvire za suvremeno istraživanje, teoretiziranje i razumijevanje prostora te nas 
upoznaju s novim znanstvenim vokabularom kojeg je iznjedrilo ovo istraživaĀko 
podruĀje. Urednice su vješto povezale izlaganje važnijih teorijskih doprinosa tom 
istraživaĀkom podruĀju s najavom etnografskih studija o prijepornim, transnaci-
onalnim i virtualnim prostorima tematski rasporeāenih u sedam cjelina. 
Radovi u prvoj cjelini naslovljenoj “Disciplinarne prizme, znanstvene lokacije 
i nova znaĀenja” donose preglede istraživanja i promišljanja o prostoru, proble-
matiziraju provoāenje antropološkog istraživanja/stvaranje etnografskog teksta 
i promjene znaĀenja pojedinih (primarno geografskih) pojmova. Rad Valenti-
ne Gulin Zrniþ nadovezuje se na uvodnik i donosi pregled interesa za prostor 
i pristupa njegovom istraživanju u hrvatskoj etnologiji i kulturnoj antropologiji 
od kraja 19. stoljeþa do suvremenosti. SliĀan, ali manje obuhvatan pregled do-
nosi i Laura Šakaja, iznoseþi kljuĀne misli nekoliko utjecajnijih knjiga o mjestu 
unutar kulturne geogra je. Pritom upuþuje na kompleksnost koncepta mjesta 
te mijenjanje ontoloških i epistemioloških pristupa mjestu. Naglašava ulogu i 
aktualnost radova E. Relpha i Yi-Fu Tuana, pisanih 1970-ih godina, te izdvaja 
recentnije radove D. Harveya, D. Massey i E. Soje. Autorica Sarah Czerny tema-
tizira istraživaĀku poziciju antropologa Āija se praksa odvija na “dvije lokacije” 
– terenu na kojem istražuje i “lokaciji” stvaranja etnografskog teksta. Ona istiĀe 
kompleksnost procesa nastajanja etnografskog teksta (dvojbi i odluĀivanja oko 
reoblikovanja ideja i narativa prikupljenih na terenu kao i zadovoljenja razliĀitih 
publika), koja najĀešþe ostaje prikrivena njegovim daljnjim korisnicima i Āitate-
ljima, a autoru nerijetko otvara nova pitanja, nedoumice i promišljanja. Mela-
nija Belaj promatra kako se, pod utjecajem globalizacije i svjetske gospodarske 
politike, mijenjalo znaĀenje francuskog termina terroir; od prvotnog enološkog 
znaĀenja preko “oznaĀavanja izvornosti i zemljopisnog porijekla poljoprivredno 
prehrambenih proizvoda” (str. 155) do “turistiĀkog terroira” kao “jedinstven[og] 
“okus[a]” neke regije, […] osobitost hrane i piþa spremljenog upravo u odreāe-
nom mjestu ili regiji” (str. 159). 
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U cjelini “Povijest i pamþenje” dva rada ilustriraju kako se u postsocijalizmu 
aktualizira i revidira odnos povijesti/pamþenja/sjeþanja i prostora kao i naĀi-
ne upisivanja novih (razliĀitih) simboliĀkih znaĀenja u prostor. Nataša GregoriĀ 
Bon podruĀje Himarëe/Himare (Južna Albanija) promatra kao “historiografski 
topos” analizirajuþi naĀine na koje stanovnici i znanstvenici – nerijetko na te-
melju društvenih, ekonomskih i politiĀkih interesa te zastupajuþi proalbanska ili 
progrĀka stajališta – razliĀito interpretiraju povijesne dogaāaje nanovo ispisujuþi 
albansku historiogra ju. Bojan Mucko, koristeþi Norina mjesta sjeþanja i Assma-
nnove  gure sjeþanja, analizira rad znanstveno-istraživaĀke umjetniĀke platforme 
BacaĀa sjenki. Pažnju usmjerava na njihov pokušaj bilježenja, interpretiranja, ar-
hiviranja i javnog prezentiranja “svakodnevno[g] i osobno[g] iskustv[a] prošlo-
sti” (str. 191), tj. “službenom poviješþu” nezabilježenih jednokratnih dogaāanja 
na javnim prostorima grada Zagreba, poput umjetniĀkih akcija, protesta, javnih 
okupljanja i sl. 
Radovi okupljeni u cjelini “Prijeporni prostori” tematiziraju prostore na/u 
kojima se na razliĀite naĀine manifestiraju društveni prijepori, neslaganja, suko-
bi. Katja Jerman kroz priĀu o povijesti, preureāenju i korištenju trga kojeg dijele 
dva pograniĀna grada – Nova Gorica (Slovenija) i Gorica/Gorizia (Italija) – preis-
pituje njegovu simboliĀku i prijepornu ulogu u pokušajima povezivanja lokalnog 
stanovništva s dviju strana granice te njihovog identi ciranja s istim prostorom. 
Na primjeru grada Mostara Sanja Puljar D’Alessio govori o prostoru, podijelje-
nom u “ekonomskom, etniĀkom i društvenom smislu” (str. 236). Koncentrira se 
na  ziĀku podijeljenost grada, lokacije koje se u mentalnim mapama oznaĀuju 
kao bošnjaĀke ili hrvatske te ulogu graniĀnog prostora (“svaĀij[e] zemlj[e]”), koji 
“svojim postojanjem uvjetuje izvjesne društvene dinamike” (str. 238). Marijana 
Belaj pokazuje kako se sveti prostor Meāugorja stvara kroz trajni proces hodoĀa-
šþenja te kako prakse, iskustva, korištenja i percepcije hodoĀasnika imaju kljuĀnu 
ulogu u održavanju i transformiranju starih/službenih/formalnih, kao i u stva-
ranju novih/neformalnih “mjesta”. Autorica pritom naglašava razliĀite razine i 
dimenzije prijepornosti takvog hodoĀasniĀkog mjesta. 
Dva rada u cjelini “Prostor i moþ” analiziraju primjere iskazivanja moþi u 
prostoru. Sanja Žurin propituje “disciplinsku moþ” (Foucault) i njezine elemente 
na primjeru zatvora u Lepoglavi. Ona pokazuje kako se izgraāenim prostorom, 
arhitekturom, ali i razliĀitim mehanizmima ponižavanja izvršava moþ nad za-
tvorenicima kao i naĀine kojima sami zatvorenici izgraāuju novi identitet nužan 
za opstanak. Ian Woodcock i Jan Smitheram na primjeru dviju lokacija u suvre-
menom Melbourneu (Federation Square i Sydney Road) pokazuju kako se kroz 
oblikovanje urbanog prostora (“odozgo” i “odozdo”) iskazuju odnosi moþi, rasa 
i prostora te kako se pregovara o stvaranju/djelovanju razliĀitih identiteta mjesta 
i simboliĀkom upisivanju multikulturalizma u prostor.
Cjelina “Javni prostori” donosi dva sociološka priloga o promjenama koje 
se u postsocijalistiĀkom i tranzicijskom razdoblju odvijaju u javnim gradskim 
prostorima. Anāelina SvirĀiþ Gotovac raspravlja o obilježjima javnih prostora i 
aspektima njihove ugroženosti – nedovoljnoj participaciji graāana u njihovom 
oblikovanju, klasnoj segregiranosti te “polujavnim” ili “nedovoljno javnim pro-
storima”. Jelena Zlatar u središte interesa stavlja trgovaĀke centre. De nirajuþi ih 
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kao nemjesta (prema Augéu) i pseudo-javne prostore te iznoseþi njihove primjere, 
zastupa tezu o sve veþoj privatizaciji, tj. smanjivanju javnih prostora u gradu 
Zagrebu. 
Radovi u cjelini “Dom, domovina, svijet: umještanje izmještenog” tematizira-
ju koncept “doma” i ukazuju na njegovu kompleksnost. Analizirajuþi odnose sri-
jemskih Hrvata (prisilno preseljenih u Hrvatsku tijekom 1990-ih) prema njihovom 
starom domu u Srijemu i novom domu u Hrvatskoj, Jasna ÿapo ukazuje na razli-
ke ovih odnosa kao i procesa stvaranja osjeþaja doma. Autorica predlaže reviziju 
tradicionalnih konceptualizacija doma jer zakljuĀuje kako je u “okolnosti[ma] su-
vremenih migracijskih kretanja” nužno govoriti o “protejski[m], plurilokalni[m] i 
pomjenjivi[m]” domovima (str. 350) te imati na umu “paralelno postojanje neko-
liko mjesta koja osoba nastava i naziva domom” (str. 351). Petar Bagariþ, iznose-
þi primjer višegodišnjeg migrantskog iskustva pojedinca, ukazuje na mijenjanje 
percepcije doma i znaĀaja kojeg pojedinci pridaju mjestima na kojima su živjeli ili 
žive. Mojca Piškor se pitanjem “kretanja/putovanja/premještanja” (str. 373) ljudi 
i glazbe, njihove umještenosti i izmještenosti bavi na primjeru dijela opusa Darka 
Rundeka i Cargo orkestra. Autorica govori o premještanju/premrežavanju/pre-
slojavanju razliĀitih glazbenih tradicija, kruženju ideja i utjecaja, kompleksnosti 
“prostor[a] dijaspore” (str. 378) te pokazuje kako “iskustvo izmještenosti može 
postati novim mjestom, dislokacija lokacijom, pri Āemu dvomjesnost, tromje-
snost ili višemjesnost zamišljenog ili stvarnog doma ne povlaĀi za sobom nužno 
i gubitak usidrenosti u mjesto trenutnog bivanja” (str. 384).
Posljednja cjelina “FiziĀko u virtualnom: imaginacija i lokacija” donosi radove 
koji tematiziraju odnos virtualnog i stvarnog svijeta te ulogu virtualnog u razliĀi-
tim procesima identi kacije. Shvaþajuþi web-forume suvremenim etnografskim 
terenima, Iva Pleše otvara pitanja o njihovoj sliĀnosti i zajedniĀkim elementima s 
 ziĀkim terenom/(geografskom) lokacijom te kao nužan fokus njihovih istraži-
vanja istiĀe praþenje “vez[a], meāupovezanost[i], umreženost[i]” (str. 397). Anali-
zirajuþi web-forum koji “okuplja pojedince  ziĀki izmještene s podruĀja Imotske 
krajine” (str. 407) Ana-Marija Vukušiþ pokazuje meāusobno dopunjavanje i pro-
žimanje stvarnog i virtualnog prostora te njihov utjecaj na ljudske živote, njihova 
djelovanja i razmišljanja. Na primjeru virtualne zajednice “Second Life” Sonja 
Leboš pokazuje neke od moguþnosti stvaranja novih virtualnih identiteta, ali i 
korištenja iste u znanstvene i interdisciplinarne umjetniĀke svrhe. Ratko Cvetniþ 
i Mladen KlemenĀiþ, kroz priĀu o osnivanju i djelovanju Virtualnog muzeja za-
grebaĀkog naselja Trnsko, pokazuju kako ovakvo virtualno “okupljanje” pomaže 
umrežavanju i uĀvršþivanju povezanosti (bivših i sadašnjih) stanovnika naselja te 
osnaživanju njihovog poistovjeþivanja s (nekadašnjim ili trenutnim) prostorom 
stanovanja. 
Ovih dvadeset studija, nastalih na temelju izvornih istraživanja, pokazuju 
kako suvremena istraživanja i interpretacije prostora nužno traže nove i drugaĀi-
je naĀine problematiziranja i razumijevanja odnosa kulture, zajednice/identiteta 
i prostora/mjesta; usmjeravanje na mnogoznaĀnost i složenost prostora/mjesta 
te praþenje praksi i procesa “stvaranja mjesta” – “transformiranj[a]  ziĀkog, iz-
graāenog prostora u znaĀenjska, simboliĀka mjesta kroz društvene, kulturne, tje-
lesne, emocionalne, teološke, ideološke, praktiĀne i druge dimenzije” (str. 14). 
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Takoāer, studije potvrāuju širinu u izboru moguþih tema i pristupa istraživanju 
prostora/mjesta te osiguravaju ovom zborniku široko Āitateljstvo, ono iz razli-
Āitih kulturnoantropoloških poddisciplina i ono iz srodnih disciplina. Istaknula 
bih znaĀaj preglednih radova na poĀetku Zbornika (ÿapo i Gulin Zrniþ, Gulin 
Zrniþ, Šakaja) koji svojom širinom i analitiĀnošþu u iznošenju tijeka i promjena u 
razmišljanjima o prostoru, kljuĀnih teza znaĀajnijih autora, kao i opsežnih popisa 
literature predstavljaju vrijedno polazište i izvor za (re)valoriziranje veþ postoje-
þih, kao i razmišljanje o novim istraživanjima. 
Sanja LonĀar
Tea Škokiþ, Ljubavni kôd: ljubav i seksualnost izmeāu
tradicije i znanosti, Institut za etnologiju i folkloristiku,
Zagreb 2011., 179 str.
U knjizi Ljubavni kôd. Ljubav i seksualnost izmeāu tradicije i znanosti, Tea Škokiþ 
predstavlja nam neke od kulturnih i znanstvenih diskursa koji su ljubavi i sek-
sualnosti pridali znaĀaj i znaĀenje koje oni imaju u zapadnoj kulturi dvadesetog 
stoljeþa, polemizira s njima te nastoji dati odgovor na pitanje “kako su ljubav i 
seksualnost, uslijed upisivanja raznovrsnih znaĀenja, prestale biti emocija i tje-
lesni Āin te postale komunikacijski kôd” u Luhmannovom znaĀenju kôda kao 
komunikacijskog medija. Ljubav kao komunikacijski kôd oblikuje i upravlja naše 
(intimne) odnose, a kulturni obrasci o tome kako ljubav mora izgledati nepresta-
no se mijenjaju, primjeþuje autorica u uvodnom poglavlju.
U poglavlju “Nedruštvena ljubav” autorica izlaže Freudovo opažanje o ne-
prestanom sukobu koji se odvija izmeāu ljubavi i kulture, a nastavlja opisom 
antagonizma koji nastaje sedamdesetih godina dvadesetog stoljeþa izmeāu pri-
rodnih te društvenih i humanistiĀkih znanosti, izlažuþi pregled razliĀitih teorij-
skih pokušaja objašnjenja i de niranja pojmova na relaciji ljubav – ljubavni odnos 
– društvo/kultura. 
“Znanstveno discipliniranje seksualnosti” sljedeþe je poglavlje, u kojem se 
nastavlja razrada teorijskog sukoba izmeāu ljubavi i kulture na nivou prirode 
i kulture, karakteristiĀnog za zapadnu civilizaciju. Predstavljanjem esencijali-
stiĀkih, socijalno-konstruktivistiĀkih i interakcionistiĀkih prisupa problematici 
seksualnosti autorica nam daje pregled kljuĀnih suvremenih teorija koje proble-
matiziraju seksualnost i(li) postavljaju znanstvenu podlogu kodiranja ljubavi i 
seksualnosti.
U poglavlju “Moþ i diskursi o seksualnosti” autorica predstavlja teoriju Mi-
chela Foucaulta o diskurzivnom kodiranju ljubavi i seksualnosti kroz znanost 
(medicinu), religiju, državne institucije, administraciju i književnost, i pridružuje 
se kritiĀarima koji su primijetili kako Foucault u svojim opisima diskurzivnog 
stvaranja seksualnosti propušta protumaĀiti neke situacije kljuĀne za oblikovanje 
